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来满足自己的私利, 即发生 / 道德风险0 和 / 逆向选择0。为了获取高报酬
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和逃避惩罚,便指使会计人员提供虚假会计信息, 以夸






























准则质量不高, 重形式轻实质, 缺乏可操作性, 等等。




























































如美国 SEC 主席 Arthur Levitt 就对美国的/ 数字游戏0




































票业绩的负面结果。( Healy & Wahlen, 1999)
会计信息是具有经济后果的商品,盈余管理损害了
会计生命力所在 ) ) ) 有用性,它不仅对投资者等外部信
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